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PERSEMBAHAN 
 
Terimakasih kepada teman setia yakni jari-jari yang terus menari mengikuti 
otak yang selalu berpikir serta mata yang selalu melihat. Alhamdulillah semua 
terjadi atas kehendak dan nikmat-Mu yang sungguh luar biasa. 
Skripsi ini ku persembahkan sebagai tanda cintaku pada kedua orang tuaku 
yang selama ini selalu memberikan dukungan yang tidak bisa terbalaskan oleh 
apapun. Terimakasih atas setiap nasihat serta doa yang yang selalu mamah dan 
papah lantunkan. Terimakasih untuk tetesan keringat dan air mata yang sudah 
mamah dan papah berikan. Semoga doa kalian tidak pernah berhenti untuk 
kebaikanku. Untuk keluarga besarku, terimakasih telah menjadi motivasi dan 
inspirasi serta tiada henti memberikan dukungan doa untukku. Tanpa 
keluarga, manusia sendiri di dunia, gemetar tanpa kehangatan. Serta, seseorang 
yang InshaAllah akan menjadi teman hidup di dunia serta di akhirat ku nanti 
dengan sabar aku selalu menunggu ridho Allah untuk mempersatukan kita. 
Semoga skripsi ini menjadi hadiah awal terindah yang dapat aku 
persembahkan untuk mereka yang sungguh luar biasa dalam hidupku. 
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MOTTO HIDUP 
Hasil takan pernah mengkhianati usaha. Bersabar, terus mencoba dan 
campurkanlah waktu didalamnya. 
Man Jadda Wa Jada (barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka pasti akan 
berhasil). 
Kita akan mendapatkan apa yang kita usahakan. Jika belum mendapatkannya, 
maka usahamu lah yang belum sesuai. 
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